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導言 
 
一直想寫一篇關於人與城市的故事，構思時恰是雨傘運動爆發之始。我走
到三個佔領區的街頭，觀察那裡的環境和群眾。我發現各式各樣、獨一無二的人，
這些人大多本不相識，甚或一生都應緣慳一面，但他們因著同一件事在同一段日
子走到街上，遇上彼此。這些人有怎樣的性格、身分、人生？外在的環境和過去
的生活如何影響他們？ 
 
故事涉及的時間長度只從雨運醞釀期間直到爆發前的一瞬，即二零一四年
八月三十一日到九月二十八日之間，從政改決定直至第一顆催淚彈之前。我選擇
這一段時間而不是雨運的期間，是因為我想探討人的變化，而不是決定。這是一
切彷彿還在「常態」中的日子，大部份人仍然照常生活，期間有關政改、罷課、
重奪公民廣場等等的輿論愈來愈多。我想發掘的是這些後來出現、或者不出現在
佔領區的人，在這段時間的心路歷程。面對城市的變化，人物的角色定位與價值
取態會有怎樣的改變？人與城市之間的連結，在世界被「扭轉」的時候，又變成
了什麼樣的存在？若常規逐漸被挑戰，城市環境面臨抽空，在「烏托邦」下，城
市人原來的角色身份會有怎樣的變化？我想通過探討不同身份背景的人物的平
凡日常、行為與思想，窺探出他們的生活態度及價值觀，描述他們面對社會從正
常到異常的轉化過程時的心理轉變，並讓讀者自行推斷人物的「結局」。 
 
我在街上還發現一個有趣的現象，便是這些「烏托邦」的構成是建立在各
種現有的物件之上。文中涉及一部份的物件如口罩、酒精、掃帚、地墊、飲料瓶、
報紙，都是一些經常在佔領區出現的物件。同樣的物件，在平常生活中或不起眼、
或隨手可得，而卻在雨運中發揮一定作用。口罩是生病的時候戴的，在雨運裡卻
是抵擋催淚彈的防護罩；掃帚是在家裡打掃的時候用的，雨運裡卻用作清潔用來
躺的地面；飲料瓶只是喝完裡頭的東西後留下的垃圾，雨運裡卻為帳蓬加穩；地
墊、報紙都變成了街頭的坐墊......我想到這些物件的角色的改變，正好同時反映
出城市生態的變異，便在文中使用，與人物的變化相互輝映。 
 
在構思過程中我在網路上搜尋背景資料，與不同年齡職業的人傾談，也看
了些有關雨運的書籍，如《每一把傘》和《傘聚》，作為故事基本資料的參照，
另外我也看了有關預演佔中的《72511 見證公民抗命》，看看那個時候的社運人
的想法，而《變奏：一年民間報告》則讓我擴闊了對香港各種社會問題的認識。 
 
故事取名〈常〉，有常規、日常之意，又與異常相對。分成五章，每章描
述一個人物，以第三人稱的旁觀者視角描寫，夾以人物的內心獨白。每章有一些
物件從中穿梭，作為雨運發生的伏筆。另外以圖文互涉，描繪過去與現在、日常
與異常，並引發對未來的想像。師奶，學生妹，高登仔，大叔和醫生，都是我在
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過去或佔領區遇到過的人為原型再加上自己的想像塑造出來的，所以想寫這幾個
人物，是因為他們的身份容易讓人對他們的個人有預設的定型。我嘗試在框框之
外塑造各種可能性，想像他們每一個的故事。 
 
胡麗娥是一名中年家庭主婦，家庭算是美滿，唯一美中不足的便是她不了
解女兒的世界，她對女兒總有不滿，而時時與年輕時的自己比較。她每天的生活
主要是打理家務，買菜，做飯。她住在正被重建觀塘，家旁正起豪宅，或許下一
個被拆卸的樓就是自己的家，但她擔心的是塵埃的問題。心中想的她的一生都很
忙碌，不太花時間整理自己的內心，或許可以說她沒有夢想的時間，卻特別留意
別人的生活，也很在意別人的說話與意見。她的話很少，思緒都只在心中飄過，
別人說的話也是以她的內心獨白表達出來。作為一個母親，胡麗娥精打細算，最
關心的是家人，最盼望的是一家齊整、生活平安。 
 
葉蕾是一個中三學生，一個很乖巧聽話的女兒，也是同學心中很好的朋友，
自己心底卻有另一個樣法。她平凡，卻又不甘平凡。她不喜歡人云亦云，不喜歡
投人所好，卻怕被家人和朋友討厭，始終不敢表現真正的自己。葉蕾心底總想我
行我素，追求一種獨人皆醉我獨醒、勝人一籌的優越感。 
 
譚浩然是一個即將畢業的大學三年級生。面對家庭、課業與前程，他感到
苦惱與無助。多年以來譚浩然已經養成了面面俱圓的性格，即使有不滿、悲傷或
其他情感，譚浩然也不太懂得在現實中表達。譚浩然選擇便把他內心的情感與大
部份時間投入網絡，以另一個樣子表達自己的想法。 
 
唐森是一名退休人士，性情暴躁，對大部份事情都不滿，總是想回到過去
快樂的日子。唐森為自己的輝煌而驕傲，而同時認為自己沒用－－沒法讓家庭諧
和，妻子有病也沒辦法醫。自己卻又不願承認這個想法，結果常對妻子發脾氣作
發洩。他是一個地產霸權下的受害者，自己卻不知道，將身心投放於賭博上，每
天都在街上流連，重複一樣的生活。 
 
林家朗是一個將入中年的瑪麗醫院的麻醉科醫生。他是五個故事中最理性
的人物，幾乎對所有事情都不慍不忟，與其說他不太表現情感，還不如說他不太
有情感。他住在西環山頂的豪宅，面對環境的改變，他絲毫沒有情緒。他是一個
以責任為重的人，來自醫學世家，對他而言醫生只是一個職業，無特別使命感，
向女朋友求婚也只是按照「一般程序」。林家朗對所有事情表現冷淡，也不會表
達意見。 
 
這五個人物有男有女，有年輕的有年長的，各有個性、喜好、政治取態。
從八月三十一日到九月二十八日，有人有啟悟轉變；也有人沒有。他們在雨運期
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間會作什麼樣的角色－－漠視者？參與者？支援者？反對者？故事寫到第一顆
催淚彈被投放之前為止，所以這些人物最後對這件事情的看法和決定，則留給讀
者推測。 
 
五個人物雖然表面上毫無關係，事實上同被城市連繫－－城市人過的都是
城市建構的生活，呼吸的是城市中的空氣，脈搏也跳動在城市之中。故事發生在
香港不同的地點，有市井、重建地區如觀塘、深水埗，有兩極化的西環，有新市
鎮將軍澳，有校園，也有金鐘、旺角這些後來演變成佔領區的地方。人物走動於
香港各地，進出城市中的不同的共同點，如便利店、商場、公屋、毫宅、茶餐廳、
快餐店、醫院。另外，Whatsapp、Facebook 和討論區這些網絡平台也都是香港
作為城市不可或缺的部份。我嘗試通過地點與網絡，塑造出整個香港的生態環
境。 
 
我在故事加入了一些似有還無的連結，以物件或地點把五個人串連起來。
例如胡麗娥到補習社看課程單張，葉蕾則在補習社補習完畢出來；葉蕾在網絡上
留言，譚浩然也在網絡上留言；譚浩然在便利店買一瓶飲料，唐森在便利店買報
紙；胡麗娥在街市外滾出一個五元；唐森在街上撿到五元；唐森到茶餐廳買飯盒，
林家朗到茶餐廳吃飯。這些連結只是輕輕帶過，甚至不明寫他們是否真的在同一
個空間相遇：是同一家茶餐廳嗎？是同一家便利店嗎？這些都是在嘗試塑造出一
種城市人在城市不同的角落裡過著相似又重覆的生活，卻不一定互有重疊的關
係。 
 
筆墨上，我嘗試減少有主觀色彩的形容詞，多用白描，塑造一個比較客觀
又同時可以用描寫行動表達人物內心的敍述者。我很喜歡劉以鬯的作品，構思過
程中特別閱讀了他的〈一個香港人〉，劉以鬯以白描手法與簡短的句子，寫了一
個男人的一天，表現當時一個典型的人物。而《對倒》則展現了雙線平衡記敍的
可能，怎樣把兩個不相關的人物放到同一合故事裡？是一篇很有啟性的小說。  
 
因為我對繪畫有興趣，便在是次創作中嘗試以圖畫與文字結合，從中探討
互涉的可行性及廣度，為自己作一次實驗。我閱讀了《傘托邦－－香港雨傘運動
的日與夜》、《我城》和《大騎劫──漫畫香港文學》上及下，廖偉棠以相片和
詩結合對雨傘進行記錄，西西則以簡單圖畫配合每章的故事，智海與江康泉則展
現了漫畫改編文學的各種可能，三者都給了我圖文關係上的啟發，最後我得出了
自己的形式。文字上，主要描寫五個人物的日常生活。他們會不會出現在佔領街
頭？在這次運動裡擔當什麼角色？為了不把人物定形分類，給每個人物留有一個
想像的空間，文字會把「結局」留白，圖畫也只矇糊地交代。圖畫描繪雨運中的
場景，在這篇小說中作為圖文之間的連繫。圖畫安排在每一章的旁邊，一些出現
在文字的物件會同時出現在圖畫裡，物件穿梭於兩者之間，連結並對比出兩個相
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同卻又不等同的世界－－日常與雨運佔領區，略有平行時空之感。五張圖畫都是
以鉛筆勾線再以水彩上色，以白為底，以藍綠為色，呈現一種淡泊的感覺。因為
故事的主題是以雨運引發，為免過度表現政治立場，也為免妨礙讀者對人物的想
象，我放棄了藍和黃，改用一種矇糊的綠。圖畫呈現的都是一些片斷式的畫面，
主體置旁，加上單色調，配合情節上同樣瑣碎的片斷與文字上塑造出的旁觀的、
淡薄的氣氛。 
 
我的創作經驗極淺，創作時常抓不住主題的重心，表達不夠深刻。我想到
好些日常的畫面素材，想以小見大，卻難以取捨，使得情節重複，容易變得疏散
破碎。從來我寫作都是寫到哪想到哪，經常寫不下去，擱置半天，這次學會了擬
好確實的綱要，落筆時才能集中精要。我深刻體會到必需更多的體驗生活，觀察
身邊的人與事，加以過濾和濃縮，才能把故事寫得真切。多看書，磨練自己的文
字，才能挑走文字的沙石。此外這是我第一次為自己的文字配圖，線條與用色都
比較簡單，希望配合語言的風格。因為是新的嘗試，或未能做到好效果，希望未
來可以繼續挑戰。 
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第一章 
 
學生妹 
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31.8.2014（日） 
 
如果要葉蕾形容自己，她會說自己是一個極為普通卻又與眾不同的女初中
生。 
 
作為這麼一個極為普通卻又與眾不同的女初中生，葉蕾不喜歡同齡人喜歡
的東西。葉蕾不喜歡韓國歌曲和劇集，她鍾情台灣的盧廣仲。葉蕾不喜歡卡啦
OK，一群人在狹隘的房間裡亂叫亂跳是極無聊的事。葉蕾不喜歡情情搭搭的肥
皂電影，那些為愛而愛的主角噁心死了。葉蕾還不喜歡自己的名字，土氣，父母
總喊她蕾蕾，像囡囡，小孩子似的。 
 
可有時候，葉蕾還是聽韓語歌、唱卡啦 OK、看唯美電影。也有時候，葉蕾
喜歡父親跟母親喚她蕾蕾，在她想當孩子的時候。極為普通的葉蕾一直把與眾不
同的葉蕾放在心底。她想變，卻不敢變，怕別人說她變－－變差了、變壞了、變
討厭了。每次在百無聊賴的時候，葉蕾心裡總襲起一股空洞無依的感覺，彷彿在
整個城市裡，葉蕾最寂寞。 
 
暑假最後一天，林燕怡約了葉蕾到旺角中心逛街。商場路窄人多，人逼著
人往前行，葉蕾只好翩著白眼走。逼到某店門口，林燕怡看中了一件蛋黃色的襯
衣。葉蕾想那襯衣看起來是不錯，可是在這種人多的地方購物，款式容易相撞。
林燕怡買了，後來又買下一條裙子三雙襪子兩件背心一條圍巾一個背包，葉蕾都
沒看上眼。離開的時候，她們經過一間裝潢華麗而款式獨特的服裝店，裡面沒有
幾個人，都是些打扮成熟漂亮的女性。葉蕾想將來有了錢，也只會在這些地方買
衣服。 
 
旁邊一間連鎖的電器店裡，大大小小各式厚薄的屏幕都放著一張韓國女組
合的演唱會影片。畫面時而以近鏡拍著歌手的五官，時而又用廣角顯示歌手的長
腿。林燕怡盯得死死的。這些歌手都被包裝得一式一樣，有什麼漂亮可言？葉蕾
不喜歡他們佔紅了香港大半邊天，所有的人都熱衷於此。葉蕾別過頭，留意到遠
處一個小小的屏幕播著的是新聞台，走近細看。 
 
「.....今天是中共中央全國人大常委第七天會議，將繼續就香港政改報告進
行討論......」 
 
葉蕾站著良久，把整段新聞看完。最近普選的事吵得鬧烘烘，葉蕾聽聞過，
卻不太明白什麼八三一佔中反佔中三子罷課概念。 
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1.9.2014（一） 
 
整座校園的學生包括葉蕾都是迷迷懞懞的。作業交了，書簿派了，話也訓
了，漫漫一天就過去。下課以後，幾個同學拉著葉蕾到附近寶琳村的快餐店去閒
坐。快餐店的食物雖難以下嚥，任人坐個半天卻是一大優點。林燕怡昨天就見過
面，而兩個月沒見的潘玲變得黑黝，蔡芷姍竟又長高一點。 
 
「潘玲，我在臉書上見到你到泰國旅行的照片，怪不得曬黑了。」 
 
「是呀，泰國倒挺好玩的。你呢蔡芷姍，怎麼又高了！中三了竟還能長！」 
 
「別說了，我也不想把林燕怡襯得太矮的嘛！葉蕾呢？」 
 
「我沒到什麼地方去，就昨天跟林燕怡逛了一會旺中。」 
 
「我也超想逛街的......對了，那個韓男明星昨天到香港來了！超帥的！」 
 
「真的假的？怎麼沒看到消息啊？早告訴我，我到機場去嘛！」 
 
「你沒有看那個粉絲專頁嗎？」 
 
葉蕾沒有搭話。這樣的對話無聊頂透。 
 
「話說這些天 Facebook上充斥了什麼八三一佔中反佔中三子罷課的貼文，
真有點煩，我又不知道是些什麼。」 
 
「那些詞語是聽得多，實指些什麼倒是糊里糊塗。」 
 
「我知道九月底會罷課，剛才下課時就有幾位師兄師姐在派單張。」 
 
「聽說是人大常委會規定了特首的提名委員會由一千二百人組成，得到過
半數支持便可成為候選人，而候選人數約二到三人，完全沒有達到普選的要求，
所以才討論得那麼烈的吧！」 
 
葉蕾想起了那天看到的新聞，按著聽來的說。 
 
「厲害吶葉蕾！都記下來了！」 
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「很清楚！」 
 
「很留意時事噢！」 
 
「只是剛好看到罷，七一的時候他們也作過一次預演佔中，還有些記憶。」 
 
瞧著同學崇拜的眼光，葉蕾有點喜歡上這樣的聚會了。 
 
 
9.9.2014（二） 
 
每個星期三放學後，葉蕾都得補習英語。說實在話，沒什麼作用。那補習
天王自以為風趣，說些有的沒的充時間，竟還真有人發笑。他教的都是一些旁門
左道，學生只要在考卷上寫到合用的東西，誰理是懂了還是沒懂呢？歸根究底，
還是這個教育制度養出的壞根子。 
 
「......The three leaders of "Occupy Central with Love and Peace" had their 
head shaved today at 3pm. In three hairdressers' hand, Benny Tai, Chu Yiu-ming and 
Chan Kin-man turned into skin head to show their aspirations......」 
 
把電視扭得這麼鬧，生怕沒有人聽到它在播英語台似的。葉蕾認得中間的
三個人是「佔中三子」。他們在眾人面前把頭剃得光禿，真有勇氣。 
 
回到家裡，葉蕾的母親正在客廳抹地，葉蕾提起腿跨了過去。母親預備了
蛋糕當茶點，葉蕾喫了，回到自己的房間裡。葉蕾的房間的地面鋪著一層彩色的、
軟綿的膠地墊，是葉蕾自己的設計，彷彿圍起了自己獨有的世界。葉蕾懷念小時
候到公園玩的日子，那陣遊樂園獨有的陽光曬著膠地墊的味兒，混和著草木散發
的氣息，永遠是葉蕾最喜歡的味道。不一樣的膠地墊，保存了葉蕾相同的記憶。
葉蕾但願自己永遠是個孩子，又希望不再是個孩子。 
 
葉蕾打開書包把作業拿了出來，寫了一會，沒趣了，就擱在邊上，拿出手
提電話上網。各式網路都在討論同一件事，鬧得火熱。葉蕾每一個貼文都仔細閱
讀，開始對八三一佔中反佔中三子罷課這一堆概念認識多了，愈看愈亢奮。其中
一個貼文正收集網友的「誓言」，已積累幾千幾萬個留言，她也留了個言。 
 
「我要真普選，人大撤回八三一決定！」 
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26.9.2014（五） 
 
葉蕾終於等到中學生與大專生一同罷課的這天。她一朝醒來，撳著鼻子，
悄悄打了電話到學校請病假。她是從來不敢的，現在卻為著自己的反叛感到異常
興奮。葉蕾坐地鐵到了金鐘，一路上都是黑衣的同路人，葉蕾想自己也就像個大
學生。 
 
葉蕾第一次到這種場合。現場的每一個黑衣人見到她都投以鼓勵的目光，
有人替她別上了一枚黃絲帶別針，有人派給她貼紙和單張。葉蕾跟著別的穿著校
服的人走到立法會門外坐下，那個有名的黃之峰就在最前面的位置，葉蕾第一次
見到，像是遇到了大明星。 
 
葉蕾的手提電話突然響起，是母親。葉蕾慌了，不敢接，卻又怕母親擔心。
葉蕾是獨生女兒，父母視她如花蕾般脆弱珍貴，要是他們知道葉蕾罷課，會覺得
她是壞孩子嗎？學校會讓她退學嗎？驀地所有人都站了起來，喧天叫地朗著口號。
葉蕾趕忙收起電話跟著站起，高舉手，一同叫喊。 
 
「罷課不罷學，到廣場上學！」 
 
「反對派人大落閘，勢爭公民提名！」 
 
「我們的未來，我們會奪回來！」 
 
大半天過去，聽了些什麼，葉蕾其實都記不清，可那種心底的餘溫仍然繞
著葉蕾在轉。按照中學的日程表，葉蕾該回家去了。 
 
「回來了？茶點在桌子上。今天課上得怎麼樣？」 
 
「還好，就有點累。」 
 
葉蕾的母親一如往日的打掃，沒有問起那通電話。葉蕾把身上最後一枚貼
紙給撕了，藏了起來。 
 
晚上一家三口圍著吃飯，飯後母親到廚房洗碗，父親去了洗澡，葉蕾呆呆
的在沙發上看電視。不知道父母有沒有留意新聞？這麼大的事，總會知道吧？他
們會支持葉蕾嗎？ 
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「......特別新聞報導，集會近尾聲，學生領袖黃之峰上台發表講話，指要『重
奪公民廣場』、發起佔領，部分參加者衝入公民廣場，大批警員堵截及與參加者
衝突，警員一度施放胡椒噴霧及亮警棍，情况極混亂......」 
 
驀然間電視畫面直播著一群人爬上鐵閘，一堆警察手中噴出了白色的絲，
接觸到的人都在哭叫，葉蕾的大明星被抓住了。葉蕾睜著雙眼，說不出話來。幾
個小時以前，她還在那裡安坐著，喊著一遍又一遍的口號，那陣熱血流過葉蕾全
身，而血正流在屏幕上的人的全身。葉蕾的父母剛好出來，看到了這一幕。 
 
葉蕾翻開手提電話，網路上已是聚說紛紜。 
 
「坐喺到冇用嘅，今次就衝得岩啦！攞番公民廣場！」 
 
「難得唱完 K 都真係做到嘢！」 
 
「班和理非肯定即刻 Hi 衝嗰班。」 
 
「我阿爸阿媽就係和理非，即刻鬧爆班人......」 
 
葉蕾留了言。 
 
「五日積累既和平形象咪冇哂囉？我唔想父母反感呀......」 
 
「Hi Hi 咁你哋繼續係屋企和理非等阿爸阿媽醒啦！」 
 
葉蕾一直盯著電話，腦子裡閃過無數念頭。 
 
 
28.9.2014（日） 
 
葉蕾昨晚沒睡，徹夜看著事態發展。許多人留守金鐘，許多人與警察對峙，
許多人送去一車又一車的物資。晨光漸現，葉蕾的父母都起床了，三人一塊用早
飯。 
 
「蕾蕾，現在社會很亂，不過你要怎麼做，我們管不了。」 
 
葉蕾的父親一邊喝著咖啡一邊說。葉蕾不敢抬頭。 
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「只是你要好好想清楚，你為了什麼去作。」 
 
葉蕾的母親接著說。 
 
葉蕾沒有作聲，一直咬著手上的多士。或許，葉蕾的父母真的知道她去了
罷課。或許，他們願意接受不一樣的葉蕾。或許，他們都支持葉蕾。葉蕾回到房
裡躺在膠地墊上，望著那貼在床邊的貼紙。過了半晌，葉蕾走出了房間。 
 
「爸、媽......」 
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 31.8.2014 （日） 
 
胡麗娥總是家裡最早起的那個，因為胡麗娥除了是胡麗娥，還是最稱職的李師奶。 
 
胡麗娥從睡房走到浴室刷牙洗臉，見晨光漸烈，心頭當下舒暢，馬上把洗衣籃往
洗衣機挪去，把麻質的棉布的尼龍的纖維的背心和恤衫和裙子和褲子逐件丟進洗衣機。
胡麗娥最喜歡陽光，因為日照充足衣服便容易晾乾，被太陽燙過的衣服才不會有味兒。
衣籃裡翻出來一條桃紅色的牛仔短褲，胡麗娥蹙了蹙眉，許是女兒新買來的。淨會花錢！
滿櫃子五顏六色的還不夠穿，又買來一條只蓋到屁股的褲子，白白的兩條大腿都給露出
來，別人見了要說沒教養的。胡麗娥年輕時也喜歡桃粉紅色，卻從沒有穿過這樣短小的
褲子。便於做家務與買菜，胡麗娥沒有太多漂亮的衣裳，若非重要場合，她穿的幾乎都
是些垮兮兮的印花汗衫。丟進最後一件衣服後，她倒下一匙洗衣粉，開動洗衣機。轟轟
轟轟轟轟轟轟轟。早想要換一部安靜點、高速點的洗衣機，丈夫硬是不願，真不知他錢
要花到哪裡去。 
 
時鐘搭正十刻，胡麗娥扭開了收音機。 
 
「......每個人都會病，將來到我年紀大了，我希望我的兒子會陪我看醫生，坐下來
陪我聊天......」 
 
這是胡麗娥週日最愛聽的節目。她喜歡那些談兒女教育的，還有家庭關係與居家
智慧的，說的都很準、很對她口味。這時丈夫醒來了，兒子也醒來了。胡麗娥到廚房穿
上圍裙，拿出花了三十二個印花再加九十九元才換回來的平底鑊，做了四碟子的蘑菇奄
列，另外烘了麵包，連著果醬及刀叉一併擱到飯桌上，三個人吃得很滿足。 
 
轟轟轟轟轟轟轟轟轟。驀地另一把噪音與洗衣機搭配起來。觀塘外頭正在起樓，
已經喧擾好幾天了，胡麗娥只好關上窗子，把收音機的音量扭得更大。女兒被吵得醒來，
竄到浴室裡去。 
 
「.....今天是中共中央全國人大常委第七天會議，將繼續就香港政改報告進行討
論......」 
 
對胡麗娥而言，星期日是一星期的第七天，而第一二三四五六天跟第七天並沒有
分別。她取出掃帚來，傴僂著背，從女兒的房間到兒子的房間到她和丈夫的房間到洗手
間到廚房一直掃到到客廳。因為外頭的灰塵的關係，才幾天的日子便已積下不少污垢。
房子果然不能沒有人打理。許多沓亂的髮絲與塵埃交纏一起，結成黑壓壓或灰蒼蒼的一
團絲，像一堆死去的蟲子的腿。驀然，胡麗娥發現當中夾有數根白髮。 
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等到一切都安靜下來已幾近中午，胡麗娥拿來一堆衣架把衣服次第勾起，又揪出
了那桃紅色的牛仔短褲。胡麗從沒有穿過這樣短小的褲子，別人看了要說沒教養的。不
一會兒，主人房的窗邊便鑲滿水涔涔的麻質的棉布的尼龍的纖維的背心和恤衫和裙子和
褲子。這時女兒換了衣服畫了妝，瞥了那盤早已冷掉的早飯一眼，拋下一句「不吃了」
便出門。女兒總是不黏家，客廳似乎只是她進出自己的世界與外面的世界的必經之路。
不曉得她整天在外幹什麼。胡麗娥怔怔地把那碟子用保鮮紙包起來的時候，外頭的地盤
工人已經吃飽午飯了。 
 
 
9.9.2014（二） 
 
胡麗娥在魚檔買了尾黃腳立，在菜攤買一斤菜芯、一根蓮藕，在豬肉店買了十元
豬骨。走著走著，胡麗娥遇上了黃師奶，黃師奶穿著桃紅色蕾絲裙子，露出兩條白晢小
腿，下面連著一雙幼跟子的高跟鞋。還真誇張，街市地面濕漉漉的可不好走，要是滑到
了真可憐她不下！想想自己年紀多大了，桃紅還真是年輕的才配的好看。胡麗娥年輕時
也喜歡桃粉紅色，還在寫字樓工作的時候，她第一次掏錢買的便是一套桃紅色的連衣裙，
不是女兒那樣沒教養的短褲。那是她自工廠時代之後找到的第一份、也是唯一一份的工
作。念完小學，母親讓她兼職工廠女工幫補家計，便改念了夜校。中五畢業後胡麗娥的
朋友都紛紛成為白領，於是胡麗娥也在一所寫字樓任白領，一做便是十年。胡麗娥與丈
夫是同事，見他穩重，別人都說他「擔屎不會偷吃」，也就嫁了。還記得婚宴擺了二十
圍酒，算是有模有樣。婚後兩年生下女兒，便辭了工全心留在家裡。 
 
黃師奶說李太李太，陳師奶與她丈夫吵大架。黃師奶說李太李太，她那跟胡麗娥
的兒子同齡的孩子今年升讀精英班。黃師奶說李太李太，張師奶上瑜珈班練出了一條好
腰子。黃師奶說李太李太，人大會議好像通過了什麼。黃師奶說李太李太，新開張的永
記豆品的軟豆腐夠香滑。於是胡麗娥買了一磚永記豆品的軟豆腐，又到附近一所補習社
取了數張課程表，補習社開著的電視機正播著英語台的新聞報導。 
 
「......The three leaders of "Occupy Central with Love and Peace" had their head 
shaved today at 3pm. In three hairdressers' hand, Benny Tai, Chu Yiu-ming and Chan 
Kin-man turned into skin head to show their aspirations....」 
 
胡麗娥聽懂一點沒聽懂一點，只覺電視上那群剃著光頭的人真逗笑。這裡的英語
學習環境大概不俗，胡麗娥感到非常滿意，想像著兒子明年說著一口流利英語升讀精英
班，幾年後升上大學，在社會找到一份收入豐厚的工作。 
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晚上，在家的四個人都沒有動那盤豆腐。丈夫說豆腐一點也不滑口。豆腐一點也
不滑口。兒子說豆味也不夠。豆味也不夠。女兒罕有地沒有意見，只管一邊掃手機一邊
急急喫飯。吃太快胃會壞的，那電話裡有什麼非看不可，就不能好好吃頓飯？ 
 
 
26.9.2014（五） 
 
接到師奶們的屈事鴨群組訊息後，胡麗娥便到了黃師奶家。陳師奶和張師奶都已
經到了，她們合力把麻將桌打將開來，把一顆顆的牌子倒在上面。好久沒見，張師奶的
腰果然削了一圈，原來的肚腩也不復見。胡麗娥瞅了自己的腰一眼，暗忖改天也要去學
瑜伽，生了兩個孩子後，身材早已不復少艾時的曼妙。陳師奶手上套了一隻新的鑽石戒
指，說是她丈夫送的週年禮物，大概二人已經消氣。丈夫當年求婚，並沒花錢買一束花。
黃師奶端出來一盤自家製的餅乾，少不了奉承兩句，儘管胡麗娥認為自己做的要好吃得
多。陳師奶說三筒。你們孩子有沒有去罷課？黃師奶說我兒子哪敢，四萬，乖乖上學去
了。張師奶說好端端罷什麼課？碰！罷了的課不用錢嗎？陳師奶說表達訴求嘛，好像有
大學講師來給他們教書。二索。黃師奶說碰！怎樣也好總算是乖乖的坐著，不搞破壞。
說起來上星期有沒有看那套劇集...... 
 
四圈過後，陳師奶收穫最豐，意氣風發，笑說下次請大家飲茶。胡麗娥卻輸掉七
十塊錢，滿肚子的怨氣。從黃師奶家出來後，胡麗娥到了街市。不會再光顧永記豆品了。
胡麗娥在豬肉檔買豬肉，從零錢包裡掏錢時，不為意滾出一個五元硬幣來，一直滾到看
不到的地方。於是這天晚上，胡麗娥一家除了女兒之外都少吃了五元豬肉。 
 
「.....特別新聞報導，集會近尾聲時學生領袖黃之峰上台發表講話，發起『重奪公
民廣場』，部分參加者衝入公民廣場，大批警員堵截及與參加者衝突，警員一度施放胡
椒噴霧及亮警棍，情况極混亂......」 
 
胡麗娥搖搖頭。本來不是安靜的坐著的嗎？不管爭取什麼，和平就好，何解非要
弄出混亂來？年輕人應該多念點書，努力工作，將來再慢慢改變也不遲！現在這樣既無
作用，又讓人擔心，完全不理會家人的感受。幸好兒子乖巧，倒是女兒總讓胡麗娥氣憤。
胡麗娥瞟了掛鐘一眼。真不曉得那衰女在外幹些什麼，應該只是在旺角那邊逛，不會捲
進這麻煩事吧。 
 
胡麗娥整夜沒睡好。 
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28.9.2014（日） 
 
胡麗娥早上一啟動手提電話，海量的屈事鴨訊息便蹦了出來，大概已轟炸了一整
夜。訊息夾著許多圖片，都是些警察與示威者對峙的場面，示威者戴著口罩呼喊、警察
用力揮著棍子，無數受傷的臉容刻在圖中，雙目憤恚如火，燒得他們的麻質的棉布的尼
龍的纖維的背心和恤衫和裙子和褲子都染了血的墨紅，汀濺著點點斑斑的白色液體。胡
麗娥曾嗆過胡椒粉，感覺已是頂難受。胡麗娥看著心就疼，彷彿他們是自己兒女。 
 
胡麗娥一邊掃地一邊盯著現場新聞，幾萬的人湧到金鐘街頭，處處是攻防陣營。
只見胡麗娥的女兒驀然出現在電視屏幕上，一秒即逝，胡麗娥的手當下停住了，滿臉驚
詫。是她嗎？這衰女怎麼在那樣危險的地方！會死人的，不被棍打死也要被人踏死了，
她腦子裡到底在打什麼主意！ 
 
胡麗娥趕忙撥打女兒的電話號碼。昨天早上才回家，出門後又整晚沒回來，原來
在外頭廝混。現在被電視拍到，要是被人認出，前途便要毀了。外頭亂得不成樣子還走
出去，有什麼意外誰來救她？ 
 
胡麗娥再撥打女兒的電話號碼。胡麗娥想起那些圖片，彷彿嗅到了血的味道。或
許是人有相似，認錯了？是她嗎？女兒只是不愛留在家，到底也是個好孩子，再壞也不
會搭上這種勾當的。 
 
胡麗娥再撥打女兒的電話號碼。胡麗娥的手抖震起來，眼眶裡噙著淚水。該不會
出事情了吧？ 
 
胡麗娥再撥打女兒的電話號碼。只求她平平安安，趕快打電話回家...... 
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 31.8.2014 （日） 
 
秋田犬：［調查］邊個會去學界大罷課 2014？  
 
三眼神童：又到左膠和平表達民意既時候喇？有冇學界大罷課 2015、2016、2017、
2018 去到 2046? 
 
家燕爸爸：廢青罷課，政府尿已賴  
 
美女 2 號：召集所有大專生，到時集會加埋唱歌跳舞感人宣言一定好開心  
 
 
深山高手： 又有人喺 FACEBOOK 收集真普選宣言，真係好向左走向右走好笑  
 
譚浩然關上電腦下樓去，打算喝點什麼提神。他已經習慣徹夜不睡，上網
直到翌朝。譚浩然在便利店內轉了一圈，打開飲料冰櫃，取出一瓶烏龍茶。付款
的時候，他對店員說了聲謝謝。譚浩然的父母從小教導譚浩然要做好孩子，要有
禮貌，對補習老師要說謝謝，對畫畫老師要說謝謝，對籃球教練要說謝謝。從小
到大，譚浩然都跟著父母安排的路走，學這樣、幹那樣，網絡是他唯一不受管束
的地方。踏出店門，太陽曬得正酷，他趕忙瞇上兩眼，舉起烏龍茶擋在眼前。飲
料的倒影半透著晨光，褐色的荼搖晃不定，滲出淡然的色調。 
 
 
22.9.2014（一） 
 
三眼神童：［狂賀］喺中大經過見到罷課嘉年華，唱歌叫口號好向左走向右走開
心！  
 
深山高手：我都喺中大，唔小心走堂變罷課  
 
譚浩然在宿舍一直睡到三竿時分，瞟瞟鬧鐘，已經睡過兩課，最後一課還
餘半小時。譚浩然想反正上了課也是聽不懂，便再躺了半小時才施然起來。 
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唔係派膠：今天我－－ 
 
乾炒牛河：啲字有聲嘅  
 
深山高手：頭先落到百萬大道，朋友話大台講嘢好有見地，搞到我食住雞脾飲住
可樂都聲淚俱下，喊住口跳舞叫萬歲 仲開心過之前反國教罷課！ 
 
肚子餓了，譚浩然套上拖鞋，從宿舍直走到飯堂。 
 
「......我們不是在政權的框架下反抗，我們是在挑戰整個框架。罷課是一種
抗爭的手段，以學生傳統的感染力去號召更多的市民起來抗爭，把政治運動的戰
場移到整個社區之中，不再局限於議會......」 
 
經過百萬大道便到了飯堂，菜單已經換成了下午茶。譚浩然點了豉油雞腿、
炸薯條和可樂。 
 
「罷課不罷學！」 
 
微弱的聲音從百萬大道一直傳來。譚浩然用紙巾把雞腿的骨部包著，用手
拿起來咬。又用叉把薯條蘸點蕃茄汁，放進嘴裡。這時候譚浩然的一位同學走了
過來。 
 
「譚浩然！罷課嗎？」 
 
「哈哈，也算是吧，缺了課。」 
 
我剛聽了一會，那些人說話挺有見地。」 
 
「是嗎？我待會也聽聽。」 
 
「罷課不罷學！」 
 
譚浩然啜了一口可樂，冰涼的氣體直入胃部。 
 
「今天我寒夜裡看雪飄過......」 
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譚浩然跟他說了再見，把盤子放到收集架上，冉然回宿舍去。百萬大道仍
然鼎盛沸騰，人並著人坐著，頂上一把把五顏六色的傘子阻隔烈日。有人派黃色
的絲帶給譚浩然，譚浩然說了聲謝謝。要做好孩子，要有禮貌，要對爸爸說謝謝，
要對媽媽說謝謝，要對哥哥說謝謝。父母說待人接物要這樣、不能那樣，譚浩然
不能有意見，漸漸成為了面面俱圓的好孩子。 
 
唔係派膠：我淨係聽 Talk，嘉年華咪向左走向右走搞我  
 
深山高手：香港人淨係識呢啲架咋，平日咁忙邊有時間，年年去六四集會洗下腦
就算  
 
譚浩然把那條黃色的絲帶繫在枱燈上，枱燈靠著煞白的牆，牆上貼著幾張
上學時間表和學費單據。高中畢業後，譚浩然念了兩年副學士、三年大學，下學
期後便進入社會。對譚浩然而言既是解脫，又是苦難的開始。畢業之後，要開始
找沒前程的工作，存儲不到錢，買住不了的樓。譚浩然即將踏進人生不復往返的
循環，因為他不是哥哥。譚浩然升讀大學的時候，哥哥已經從金融管理系畢業，
找到了收入豐厚的工作。 
 
 
26.9.2014（五） 
 
乾炒牛河：［聲援］坐喺到冇用嘅，今次就衝得岩啦！攞番公民廣場！
 
 
珍寶珠：難得唱完 K 都真係做到嘢！  
 
美女 2 號：班和理非肯定即刻 Hi 衝嗰班  
 
小菲象：我阿爸阿媽就係和理非，即刻鬧爆班人  
 
譚浩然的父母現在會有什麼樣的反應呢？譚浩然不在乎。從譚浩然念副學
士開始，父母對他的人生不再有意見，也很少與他說話。過去，網絡是譚浩然唯
一自由的地方，現在他真正有了自由，卻覺得失去了父母的所有關注。他們不再
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需要譚浩然，因為哥哥已足夠讓父母滿臉榮光了。住進宿舍後，譚浩然便極少回
家，父母對此也沒有意見。因為哥哥已足夠讓父母滿臉榮光了。此後譚浩然在網
路上流連的時間變得更多，世界不需要譚浩然，卻應仍需要深山高手。 
 
雨多田光：五日積累嘅和平形象咪冇哂囉？我唔想父母反感呀...... 
 
譚浩然見著這種沒大志的網民只想發笑。深山高手要的是一個志願更宏大、
更自主的世界，而這個世界不需要這些黏在父母腳邊的幼稚園生。 
 
深山高手：Hi Hi 咁你哋繼續係屋企和理非等阿爸阿媽醒啦！ 
 
 
28.9.2014（日） 
 
珍寶珠：［戰況］各位巴絲有最新消息請喺到講低！ 
 
乾炒牛河：靠哂你地分析現場情況啦！  
 
深山高手：請各位前往金鐘、中環、灣仔一帶增援，反包圍警犬！夏愨道出事既
話向中環方向撤！ 
 
一連兩天的週未譚浩然都留在宿舍，依舊一邊開著現場直播頻道，另一邊
廂開著討論區，與其他網民不住地分析「戰情」。譚浩然打開網路地圖，擬定出
各樣的攻防路線，分析各項情報，提出不同的建議。有人需要深山高手，譚浩然
覺得這是機會，讓世界重新開始的機會。 
 
認住金寶鐘：各位巴絲出金鐘電話記得叉足電，現場要水、口罩、眼罩、遮，出
緊嚟嘅巴絲麻煩幫手買物資 Thx！ 
 
家燕爸爸：唔知幾時清場，各位巴絲要堅持  
 
深山高手：等清場？搞反包圍就淨喺包圍，成班 Hi Hi 就咁企定定喺到有咩用呀?
衝 9 班警察啦  
 
譚浩然見到大部分人坐在路上卻絲毫不動，石像似的。那些人衝前的話便
有機會打開缺口，可是他們沒有。譚浩然焦急了。 
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唔係派膠：拍哂片上網話自己冇衝、冇出手打警察做咩向左走向右走嘢？唔出手
咪俾警察 Hi 囉！ 
 
美女 2 號：和理非預左俾人噴啦，拍片上網拎光環  
 
魯木斯：真心問，你哋成班鍵盤戰士有邊個有出去？又話撐勇武，又要人衝，現
場又唔向左走向右走見你哋喎？ 
 
無心插柳：做法唔同就俾人 Hi 係左膠  
 
開心舞：有人俾人拉左就話人又要型又要威，咁叻豬點解唔見你哋自己出去衝？
 
 
譚浩然讀著這些留言。他們都不知道譚浩然花的努力。深山高手就是一個
鍵盤戰士，所以就做鍵盤戰士該做的事，努力搜羅資訊。他屬於自由的網絡，不
會受任何人的意見約束。 
 
深山高手：你班 Hi Hi，唔係我哋你哋點知咁多消息？ 
 
魯木斯：係巴打既就一齊出去，多個人多分力，咁先最有用呀！ 
 
譚浩然看著現場直播頻道，一片洶洶人群密佈在中環金鐘灣仔一帶的街道，
每個人都舉著傘，午後陽光猛烈照著，空隙卻少得容不下影子。猛然各處爆發衝
突，一堆又一堆的傘子向防線推進，消失，另一批傘子從後趕上，再次消失。呼
喊聲從喇叭傳出，卻彷如從四方八面迎向譚浩然。世界需要的或許不只是深山高
手，而是譚浩然嗎？ 
 
美女 2 號：夏愨道舉左黑旗！ 
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31.8.2014（日） 
 
踏出便利店的唐森用腋窩挾著三份報紙。來到君好酒家，他坐到角隅一個
位子，點了一盎鳳爪排骨飯，一壺鐵觀音。唐森只愛熱而濃的茶。他往杯子倒茶，
呷了一口，然後打開報紙，先看東方，再看蘋果，後看明報；先看財經，再看國
際，後看港聞。 
 
「......藍籌龍頭中移動中期盈利按年雖倒退至 577.4 億元人民幣，仍較預期
佳，設備股京信通信放榜後累升三成......」 
 
中移動快要成為內地發售 iPhone6 的網絡商，加上內地要推行 4G，下半年
股價必升，改天去買一把回來。 
 
「......敍利亞戰火波及和以色列有主權爭議的戈蘭高地，與恐怖組織阿蓋德
有連繫的回教激進組織『努斯拉陣線』，昨日包圍來自菲律賓的聯合國維和部隊，
爆發槍戰......」 
 
戰火是永遠不會終結的，總會有一方不停起事端。煩不煩的？ 
 
「......預料『佔領中環』行動一觸即發，人大常委會副秘書長李飛同日晚上
抵港，警方在金鐘及中環一帶放置數千個鐵馬戒備，部署逾七千警力......」 
 
X，現在是六七嗎？當年唐森還小，宵禁的時候偷竄出去，被警察搜過身。
有什麼大場面唐森沒有見過？可佔領中環又有什麼作為？政府是不值幫，談了那
麼多年，普選仍是不合期望。不過要是有才，應該到政府內部工作，幹出成績來，
而不是抱怨！ 
 
唐森自青年便已養成每朝閱三份報章的習慣，什麼立場的報紙都該看，這
樣才夠中肯。那時唐森是一所小小的地產代理公司的老闆，他是有眼光的，冉然
坐擁了三數間分店。每天早晨回到辨公室，唐森總會花上半小時閱報，先看東方，
再看蘋果，後看明報；先看財經，再看國際，後看港聞。安穩過了十數年，抵不
過金融風暴，終究一切歸夢。公司倒閉後，他曾在一所投資公司任小職員。一群
人幹不出成績來，唐森因為年紀老邁、書念的少，一直沒有晉升的機會，幾年後，
被解雇了。報紙一角正打著瓶裝烏龍茶的廣告。現在的人就喝這些稀淡的化學品，
還以為方便好喝，都不知道花時間炒過新鮮滾燙的濃茶的滋味！唐森又呷了一口
濃茶。 
 
「唐老闆？」 
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 唐森抬頭一望，差點沒認出黎寶強來。 
 
「噢，阿強呵！多少年沒見了！看你發福不少，過的可好呃？」 
 
「哈哈還過得去吧！可沒有當年在你那兒工作時過的那樣豐了！要不是朋
友介紹我到美國進修，我也不會換職了。確幸現在日子還不賴。」 
 
黎寶強笑著撥了撥額前油膩的頭髮，唐森看到了，他右手戴著的一塊勞力
士。 
 
「唐老闆你呢？應該發財得很了吧，卻瘦削了不少！怎麼一個人喝悶茶？」 
 
「發財可說不上啦，日子叫過得舒適吧！我先來找位子，見餓便先點了菜。
太太、兒子、兒媳跟孫子過會兒便到－－兒媳年輕愛漂亮嘛，還在打扮！」 
 
「大家都兒孫滿堂了呢！先說到這兒吧，太太都要嘮叨了，待會要接兩個
孫子到海洋公園玩去。這是我的卡片，過些天咱們出來敍舊敍舊吧！」 
 
「哎呀呀今天一早出門忘了帶名片，下次再補給你。你們玩得高興點，下
次飲茶！」 
 
黎寶強揮揮手往門口走去，他的太太在門外侯著，多年沒見，雖然衰老不
少，反添了幾分風韻。唐森想起了自己的太太，唐森很愛她。他的太太曾經是最
漂亮的，唐森至今仍記得初次見面她那婷婷嫋嫋的身影，烏黑骨溜的雙眼帶著幾
分羞赧。太太發病以後，唐森每日早晚到醫院照顧她。太太曉得家裡的錢不夠長
期住院，便搬回家裡休養，適時到醫院做化療。太太對唐森說還是家裡住的舒服，
我也想家了。唐森沒有說什麼，也不能說什麼。 
 
唐森漸漸不願留在家裡，白天總四處亂竄。看著太太因病而衰的臉容，凝
視著他時孤苦無力的眼睛，總讓唐森想起自己的失敗。唐森有一個兒子，早成家
了，搬走以後，一家人唯一的交集便是兒子定時從銀行戶口匯給唐森和太太的微
薄的家用。 
 
黎寶強二人身影隨行漸遠。唐森說了聲「X」，隨手把寫著「黎寶強榮譽主
席」的名片攝到菜單架子上，再次翻開報紙。 
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胡亂耗了大半天，差不多到了唐森的晚飯時間。太太不方便做菜，唐森又
老燒壞飯菜，平日情願花錢到外頭買，吃了多年，還是發記茶餐廳最對口味。唐
森步至發記，只見店面外貼著一紙告示：「租金上漲，即將結業，多謝支持」。
這晚發記擠滿了食客。唐森點了一份茄子牛肉飯和一份豆腐班塊飯，揪著飯盒回
家。 
 
晚上唐森造了個夢。在許多個午夜夢迴的時候，唐森總造這夢。一個薄紗
似的靈魂，在一條無限延長的通道上來回踱步。那靈冉冉回頭，面目如唐森的太
太，起初膚色煞白，雙目深邃枯槁，身體扁癟如紙。夢中的唐森一走近那靈，細
意觀瞻，靈的五官便倏然扭變，化似唐森，齜牙咧嘴，對夢外的他嗤嗤痴笑，不
停問唐森你的名片呢你的名片在哪你的名片呢你的名片在哪。驟然醒來的時候唐
森滿背是汗，下唇仍哆嗦。他扭過頭來，悒悒地看著太太，再次闔上了眼睛。 
 
 
24.9.2014（三） 
 
唐森瞥見遠處橙柱旁有一閃光，走近細看，卻見一個五元硬幣擱在地上。
他喜出望外，直覺是天來的運氣，便拿了這五元去投注站買了場馬。或許他本就
喜歡賭，從前賭房地產，現在賭馬賭波賭六合彩。又或許他只是相信希望。 
 
買過彩票，唐森打算到深水埗通州街公園去溜達一番。路上有一列房地產
店舖，唐森每每當作沒見到。要是當年捱的過去，現在便真的發財了。連著那一
列房地產店的是一間鐘錶店舖，每次唐森都要駐足良久，觀賞櫥窗前一塊款式相
當經典的勞力士。這款式跟從前那塊相近得很，瑞士手工製，非常可靠。唐森最
雄姿英發的那一年，買了第一塊勞力士給自己。公司賣盤後，身邊能賣的都賣了，
唯獨不捨得那錶，直至太太病了才賣掉。唐森又想起了黎寶強右手那塊勞力士。 
 
「終有一天，」 
 
唐森呢呢喃喃， 
 
「我會買下這一塊。」 
 
鐘錶店的店員瞟了他一眼，逕自應酬別的客人去。 
 
通州街公園都是人。唐森走到一群圍坐著的叔伯之間，中間坐著兩個專心
下棋的大叔。有人開著收音機，嘰嘰喳喳的，訊息接收不是很通達。 
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「......學聯要求與特首梁振英直接對話的 48 小時限期今晨 11 時屆滿，學
聯稱會將行動升級，會發動 1000 人遊行至禮賓府......」 
 
「那班無用的學生，有書不念學人家罷課，他們的學費我可有份兒吶！」 
 
「要是我就去反佔中遊行了，怎可以讓一群屁孩把香港砸爛！」 
 
「香港未來沒了！......那隻象應該走另一邊呀！」 
 
「旁觀者不得依牙鬆鋼！」 
 
唐森見大家說得痛快，也插起話來。 
 
「X！就是就是，凡事都有步驟，這群小子什麼都沒經歷過，就會抱怨，香
港建設了那麼多年，都要被破壞了！」 
 
「對嘛，罷課還算了，竟說要遊行到禮實府，幹嘛去砸別人的家門！」 
 
「喂，開跑了，先轉台啦！」 
 
拿著收音機的中年男人趕忙轉台。 
 
「......隨時起步......一開閘，前面較快是藍衫白帽的中國風雲，外面紅衫紅
帽的黃金威龍，後一層有黃衫的五彩財神......火鳳凰領先，黃金威龍緊貼其後......
最後 200 米，黃金威龍搶出來了......接近終點！黃金威龍第一名、火鳳凰第二名、
中國風雲第三......」 
 
眾人嘩然，各有悲喜。 
 
「呵呵，這次終於中了三 T！」 
 
「又輸掉，那馬有沒有吃飽飯的呀！」 
 
「X！必勝王、五彩財神跟扭轉乾坤都是廢的！」 
 
原來那五元是害人的才對！唐森終究沒有嬴到錢。 
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25.9.2014（四） 
 
晚上，唐森如常走到發記茶餐廳。店鋪已經拉上鐵閘，閘上貼著一則偌大的租售
廣告。「X」，唐森只好轉角到了新記茶餐廳，點了一份栗米肉片飯和一份咸魚
雞粒飯，揪著飯盒回家。吃過晚飯，唐森打開了電視機，專心盯著整個攪珠過程。 
 
「.....馬上開始第 110 期六合彩現場攪珠......」 
 
「21、24、6、…...」 
 
「......第一個號碼是 3 號......第二個是 19 號......」 
 
「52、14、39、27…...」 
 
「......最後一個特別號碼是 38 號！」 
 
「X！」 
 
唐森把彩票撕碎，擰成破碎的玉米片。 
 
「森，你別要再賭錢了好不好？」 
 
唐森的太太悽惶地看著唐森。那雙凝視著唐森的孤苦無力的眼睛，總讓他
感覺時候在提醒自己的失敗。唐森立時站起來，彷如一個氣球被針刺到了般，當
下情緒就爆發了。 
 
「我賭錢不賭錢又如何？你什麼時候要管著我了？X！不賭......不賭哪來的
錢？你的病誰來治？你兒子那些錢管用嗎？」 
 
那靈冉冉回頭，只見他的面目如唐森的太太，起初膚色煞白，雙目深邃枯
槁，身體扁癟如紙。唐森的聲音在抖。 
 
「覺得我沒用呃？我就是沒用！生意管不住，兒子管不住，老婆也管不住！」 
 
「......新聞報導時間，今天是學界罷課第四天，晚上學聯率學生及市民赴禮
賓府，並在後門靜坐等待梁振英出來對話......」 
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「你看，這群人才真的沒用！不費功夫，說破壞便破壞，他們對香港貢獻
過什麼？憑什麼否定前人的努力？政府怎麼那樣不濟，容讓這些人喧囂？政府為
何沒有辦法讓生活好起來？X！」 
 
吵鬧之間唐森一揮拳頭，沒有打到太太，卻打碎了旁邊的花瓶。拳頭喪了
力氣，唐森嘴裡拼出一句「X」，坐到了沙發上。太太咳了數聲，默默用報紙把
玻璃的碎片包了起來，連著碎掉的彩票一併丟到垃圾桶裡。 
 
凌晨時分，太太嗆咳著醒了過來，一掩嘴，滿手是血。 
 
 
28.9.2014（日） 
 
唐森一早起來到君好酒家，點了一盎鳳爪排骨飯，一壺鐵觀音，打開三份
報紙，這次他先看了三份港聞頭版。 
 
「......大批學生、市民及泛民人士繼續留守添美道。學聯成員上台宣布，他
們大部分成員經已被捕，餘下死士會堅守到底，直至當局釋放所有被捕人士及回
應學生訴求。學聯呼籲市民於晚上 8 點，前往政總外參與集會......」 
 
不知死活的學生，覺得被捕好玩有趣吧，一群都是廢人！ 
 
「......凌晨 1 時 38 分，佔中三子之一的戴耀廷在金鐘添美道的集會台上，
振臂高呼『佔領中環，正式啟動！佔領中環會以佔領政總開始！』他並稱，『我
們會開始一個新的時代，抗命的時代』......」 
 
X！他媽的大學教授，教的都是屁，教人作反！我沒念書都比他有腦！ 
 
「......學生前晚在罷課集會重奪公民廣場後，數千市民築起人牆、撐起傘子，
阻止警察清場。政府派出防暴警察，出動警棍、長盾牌和胡椒噴霧，推倒和拖走
示威者，多名學生流血受傷，哭聲和尖叫聲震天......」 
 
哭吧、叫吧！若不用這些裝備，怎能鎮守我們的香港？用的好、用的好！ 
 
匆匆把飯吃過，唐森到投注站拿了張彩票，寫下了 7 個號碼。今天六合彩
又要開彩了。唐森從投注站走出來後，再次經過那間鐘錶店。他盯著那隻款式很
古典的勞力士半晌。 
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「終有一天，我會買下這一塊。」 
 
然後，轉身走了。 
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第五章 
 
醫生 
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31.8.2014（日） 
 
「心肺功能正常，估計失血量 500 毫升，開始輸血。」 
 
林家朗檢視著心跳、血含氧量、血壓等數字，監測儀器接滿傷者的身體。 
   
「血壓回復正常，開始輸入麻醉藥。」 
 
林家朗替傷者插上喉管，把氧氣輸到肺部，隨後開動麻醉氣體的傳輸，麻
醉藥混和著氧氣進入傷者體內。傷者胸口的起伏徐徐平止，被手術燈照得煞白的
臉上絲毫沒有痛苦的表情。外科醫生把蘸了消毒藥水的棉花往傷者腿上抹，然後
接過助手遞去的手術刀，利落地在腿上切出一個缺口。鮮紅的血混著烏黑的血塊
從缺口流出。止血後，外科醫生用鉗把破落的碎骨夾起，置到盤子上。 
 
林家朗靠牆站著，邊盯著一列儀器邊觀察著手術進行。林家朗初次進入手
術室的時候，在台上躺著的亦是車禍傷者。當時林家朗是一個醫科生，只能站在
一旁觀看過程；同樣站在一旁，今天林家朗已經是進出手術室無數次的麻醉科醫
生了。 
 
冰冷的銀灰色的手術工具彼此碰撞，血和藥物的味道使手術室內彌漫著一
股鬱抑的氛圍，各種儀器的音波隨著傷者的脈搏起伏。外科醫生把最後一個傷口
縫上結時，手術進行了九個小時。林家朗把麻醉氣體的傳輸關閉，檢查過喉嚨肌
肉反應後拔除了喉管。傷者仍在迷糊狀態，卻已慢慢重新自行呼吸。手術成功了。
身邊的醫護人員都表現相當雀躍，傷者的家屬也感動得痛哭流涕。而林家朗是這
般的一個人：沒有什麼可以令他笑，也沒有什麼可以讓他哭，就像為自己打了麻
醉藥一樣。 
 
完成手術已是晚上十一時，林家朗恰好下班。林家朗有自己的車，玄黑色
的平治，不帶任何裝飾。步出醫院時，他用酒精把雙手消毒，戴上了口罩。那是
他的癖，或許是職業病。林家朗駕車離開瑪麗醫院，扭開了車上的收音機。 
 
「......特首普選框架正式敲定，全國人大常委會今午以全票通過香港政改決
定草案，明確規定提名委員會人數須按照現時選舉委員會四大界別同等比例，維
持一千二百人組成，提名門檻是提委會『過半數』支持，特首候選人數目定於二
至三人......」 
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林家朗已經聽了許多相關的新聞，面無表情的安然駕著車。車窗外一盞盞
街燈排成兩列，倏然往後奔去，消失於黑暗之中。車子經過一列唐樓，經過一堆
建築地盤，經過一排高級酒吧，街燈一直伴隨，直至林家朗抵達第二街的住宅。 
 
 
18.9.2014（六） 
 
早上十一時半，陽光透過落地玻璃曬到林家朗的臉上，他緩緩起床，洗了
一個清新的澡。隨後他戴上口罩，愜意地到附近咖啡店，用了一份全日早餐。 
 
今天是林家朗與林家朗的女朋友拍拖四週年。林家朗曉得這種日子應當送
花、在高級餐廳用餐、再看夜景。所以他也這樣預備了。晚上六時半，林家朗駕
車到了女朋友家的樓下。林家朗的女朋友穿著一襲水藍色連身裙，剪裁簡單，恰
恰配襯爽然的氣質。他們是在一場朋友的婚宴中認識的，女朋友三十二歲，比林
家朗小四歲，家人都嚷著她趕快結婚。半年前，林家朗對林家朗的女朋友求了婚，
因為這個年齡理當要結婚了。 
 
蒲見著林家朗，林家朗的女朋友的臉便綻放開來，輕倩一笑，接過林家朗
的花。 
 
「今天也是西菜嗎？我是喜歡，可總不能每次一樣吧？不如，今晚到茶餐
廳吃好嗎？」 
 
林家朗的女朋友忙不迭地登上車，隨意地說。林家朗沒有拒絕，於是他們
駕車到了附近一間發記茶餐廳。 
 
「一直想帶你來看看這家店，現在快要倒閉了。我小時候常來吃的，最喜
歡這兒的茄子牛肉飯了。你要點什麼？」 
 
「隨便吧。」 
 
「那......涼瓜排骨飯？」 
 
林家朗沒有拒絕。 
 
「......新聞提要，20 間大專學生下周罷課，曾任中大校長和前教育統籌局
局長的行政會議成員李國章指學生罷課只是做騷，又指罷課只是『瞓耐啲』不上
堂，退學才是有承擔的犧牲......」 
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林家朗還在念大學的時候，每一個早晨和夜晚都是在圖書館渡過。別的同
學在外做些什麼他並無興趣，同學們趕去參加六四集會、遊行，林家朗則每年都
在溫習。把書念好是林家朗的責任。林家朗把酒精抹勻在手上，除下口罩，低頭
吃著他的涼瓜排骨飯，涼瓜很苦，林家樂照樣吃下去了。林家朗的女朋友卻停下
碗筷，直直盯著屏幕，一直到新聞報導完結。店內嘩聲四起，食客們爭相發表意
見。 
 
「家朗，你有什麼看法？」 
 
「隨便吧。」 
 
「這是能隨便的事嗎？面對市民的訴求，表現如此橫蠻無理，全無視人在
眼內！」 
 
「不到我們選擇。」 
 
所有事物的出現或消逝都是理所當然，註定會發生的事總會發生。林家朗
自小聰穎，很會念書，父母及叔伯們都是醫生，林家朗自然也是一個醫生。 
 
「你不覺得這社會愈來愈殘酷了嗎？」 
 
林家朗的女朋友輕聲嘀咕，喫了一口飯。用過餐後，林家朗打算駕車到山
上看夜景去。 
 
「這個晚上天空並沒有星星啊。」 
 
林家朗的女友說。 
 
「......要不然，來我家坐坐嗎？」 
 
林家朗沒有拒絕。 
 
 
26.9.2014（五） 
 
林家朗駕車回到醫院值班，經過上次車禍傷者的病房，一位巡房醫生正與
他說著話。 
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「康復得不錯，骨接縫後長回來了，肌肉的機能也恢復得理想。麻醉藥藥
效剛剛好，精神不錯吧？」 
 
「精神可好著呢！感覺都可以跑了。多虧醫生們手術做的好！」 
 
「那就好。喲，那位便是替你麻醉的林醫生，在我們醫院有名可靠的麻醉
科醫生。嗨，林醫生！」 
 
那位巡房醫生瞥見林家朗，喚住了他。 
 
「噢噢林醫生你好！太感謝你了，救急扶危，真是好醫生呀！」 
 
「沒什麼。」 
 
「林醫生真是謙遜！果然是個好醫生！」 
 
好醫生嗎？對林家朗而言，救助傷者、照顧病人都只是醫生的職責，沒有
好壞之分。林家朗的責任，只是恰好是確保手術中的病人能活命。林家朗的責任，
只是恰好是滿足社會的要求。 
 
「今天又來了幾個內地孕婦！都已經沒位子了！」 
 
「又是衝急症室才成功進來的吧！」 
 
邊上兩名護士的對話，已是林家朗常聽的家常閒話了。他除下口罩，洗過
雙手，回到辦公室穿上白袍。林家朗的座位上沒有任何照片，因為他從不感覺有
任何值得紀念的時刻。林家朗早已把這次手術的資料閱得爛熟，一切備妥，便步
往手術室。 
 
凌晨，林家朗完成手術回到位子，收到了女朋友的短訊。 
 
「我在金鐘。你完成手術後，出來嗎？」 
 
林家朗打開了電腦，在 Facebook 上找到了許多影片、圖片和文章。有一夥
人跑進了公民廣場。有一夥人衝入了立法會大樓。有一群警察拉起紅旗。有一群
警察施放胡椒噴霧。有人被捕。有人送院。 
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林家朗一直翻著那些貼文，看著那些咆哮的臉，哭泣的臉，驚惶的臉，那
些林家朗不曾有過的臉。林家朗從不需要爭取些什麼，他不明白為何爭取東西需
要這樣的表情。整夜，林家朗沒有打電話給林家朗的女朋友；林家朗的女朋友也
沒有打電話給林家朗。 
 
 
28.9.2014（日） 
 
手提電話響起的時候，林家朗還在睡。 
 
「喂？」 
 
「家朗，」 
 
是林家朗的女朋友。聽來她很安全。 
 
「嗯。」 
 
「我想了很久，」 
 
「嗯。」 
 
「我們分手吧，好嗎？」 
 
林家朗沒有說話。林家朗沒有拒絕。 
 
林家朗躺在床上，盯著天花板掛著的通花吊燈。林家朗記得是女朋友、或
者說是前女朋友挑選的。她說將來要把牆壁掃成草綠色。她說要買一個很大的衣
櫃。她說要去吃日本茶。她說要到海邊去玩。她說要一個簡單的婚禮。 
 
林家朗沒有拒絕。 
 
林家朗拖起了身子，洗了一個澡。花灑水流沙沙的聲音，是水以強力噴灑
而來的聲音。陽光的溫暖，是太陽散發的熱能。葉子的擺動，是風颸過的動力。
林家朗當上醫生，是他的責任。念麻醉科，是教授的建議。 
 
林家朗沒有拒絕。 
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「......警方昨午在公民廣場完成清場，共拘捕 61 人，介乎 17 至 58 歲，涉
強行進入政府建築物及非法集結等......」 
 
林家朗坐到電腦屏幕前。林家朗不解那些人為何要堅持留守。 
 
「......大批防暴警察趁示威者休息之際從立法會湧出，手持長盾牌壓向群眾，
有穿短裙的女生被粗暴拖走，地上遺下血迹，也有青年額頭流血。截至昨晚 6
時，共 34 人送院，介乎 16 至 71 歲......」 
 
林家朗沒有在學校念過胡椒噴霧的成份，不知道它能對人造成多大的傷害。
只是看著那些滿臉白沫的臉孔，林家朗不解那些人為何能承受著痛苦而如此用力
的活著。 
 
「......不少人自購物資送到現場分派，亦有醫科生到場擔任急救站義工，更
有熱心市民為站在前排、抵擋衝擊的學生送上安全帽......」 
 
林家朗認得，是前些天那位巡房的醫生，他拿著紙巾，替一張臉孔把白沫
印走。值得嗎？ 
 
林家朗打開臉書，十分鐘前，前女朋友在臉書上寫了一句話。 
 
「請記著活著的意義。」 
 
林家朗哭了。 
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